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Ч Активно
участвовать в жизни 
университета
Ежегодно в первом се­
местре проходит встреча 
студентов БГАТУ с ректором 
И.Н. Шило, на которой в рам­
ках открытого диалога обсуж­
даются различные проблемы 
студенческой жизни. 22 ноя­
бря в актовом зале свободных 
мест не было -  многим захоте­
лось пообщаться с руководи­
телем университета.
В начале мероприятия Иван Никола­
евич Шило вручил лучшим студентам 
почетные грамоты за особые успехи в 
учебе и общественной работе. Затем 
ректор поблагодарил отличившихся 
студентов и пожелал всем присутству­
ющим серьезно относиться к учебе и 
активно участвовать в различных ме­
роприятиях университета.
Далее начался жи­




пившие по целевому 
направлению в БГАТУ 
не могут после полу­
чения диплома про­
должить учебу в ма­
гистратуре; когда в 
общежитии №5 будет 
подключен интернет, 
а в тренажерном зале 
приступит к работе инструктор по фи­
зической культуре; есть ли возмож­
ность обустроить стоянки около УЛК-4 
и общежития №7. Волновало студен­
тов и повышение оплаты за обучение 
на 4 курсе и не скажется ли сокраще­
ние сроков обучения на качестве под­
готовки специалистов; когда в учебных 
аудиториях пройдет модернизация
компьютеров и почему лучшее рас­
пределение получают льготники и же­
натые и т.д.
На все актуальные вопросы студен­
ты получили исчерпывающие ответы. 
Встреча прошла в деловой, непринуж­
денной обстановке. Главный акцент
в этом открытом диалоге был сделан 
на том, что в БГАТУ есть все возмож­
ности, чтобы обучающиеся успешно 
осваивали будущую специальность и 
совершенствовались.
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